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(%GC: 成長量変化率、BAI: 胸高断面積、供試木A: 年輪


























図4 成長量変化率 (%GC) と
胸高断面積成長量 (BAI)
図2 樹齢と胸高直径の関係
図3 胸高断面積成長量 (BAI)
と直径階の関係
図1 サンプルコアの年輪幅
図5 復元した日照時間
